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"Sin conflicto de interés"
El tra b a jo  que  se presenta  da cuenta de la investigación sobre  
escuelas y  fam ilias  com o  v is itan tes en los m useos de ciencia y 
tecnología . El p ro ye c to  se enm arca en la línea investigativa 
re ferenc iada com o  Estud ios de V is itantes a M useos. Se p ro p o n e  
indagar el m o d o  en que  las fam ilias  y  g ru po s  escolares construyen  
cono c im ie n to s  en re lación con las visitas libres y  gu iadas que se 
realizan en un m useo  in te ractivo  de ciencias. En este espacio la 
in te ra c tiv idad - las re lac iones, víncu los, m ensajes y  d iá logos en tre  
v is itan tes, m ateria les in te ractivos  y  el uso del espacio m useal, son 
variab les se lecc ionadas para analizar los procesos cogn itivos, 
em oc iona les  y  creativos que  sus ten tan  la cons trucc ión  y 
d e co ns trucc ión  de cono c im ie n to s . En cuan to  a re fe ren tes  teó ricos , 
m e todo logía  y  categorías se adop ta  una perspectiva m u ltid isc ip lina r 
con e la p o r te  de es tud ios  qu e  p rov ienen de la sociología, la 
educación , la psicología, la com unicac ión , el d iseño, la m useología y 
la popu la rizac ión  de las ciencias. La p royecc ión  y  tra ns fe ren c ia  de los 
resu ltados se articu la  a lre d e d o r de ob je tivos: a) cono ce r el 
c o m p o rta m ie n to  de los v is itan tes com o  in s tru m e n to  de gestión y 
to m a  de decisiones; b) fo rm a r a los ed ucad o res  que tra ba jan  en 
M u n d o  Nuevo; c) c o m p a rtir  resu ltados con colegas de cen tro s  y 
p ro gra m as  del país y  ex tran je ros,
Palabras claves | Escuelas, Familias, Interacción, Museo, Ciencia, 
Conocimiento
This research W orks it's a b o u t schools  and v is itan ts  fam ilies  o f 
science and m u se um s te ch n o lo g y  investiga tion . It's a b o u t th e  fo rm  
th e n  th e  fam ilies  and s tud en ts  g ro up s  bu ild  know ledge a b o u t th e  
fre e  gu id ed  to u rs  in th e  in te ractive  m u se um  science. This research 
se lected variab les a b o u t in te ractiv ity -re la tions, m essages-d ia logues 
be tw een  v is itan ts-in te rac tive  ac tions  and mesial espa c io fo r to  
analyze cogn itive -em o tiona l and creative processes th a t s u p p o rt 
con s tru c tio n  and d e co n s tru c tio n  o f  know ledge. The th eo rica l fra m e  
w ork, m e th o d o lo g y  and categories have m u ltid is c ip lin a r/ 
pe rspective  w ith  in p u t s tud ies  fro m  o f  th e  Sociology, Education, 
Psicology com m un ica tio n , d raw ing , m useo logy  and po pu la ra tio n  
sciences. The p ro je c t and tra n s fe r o f  resu lts resolves a ro u n d  o f  th e  
aims: a) U n d e rs ta n d  th e  be ha v io r o f  v is ito rs  as a m a na ge m en t to o l 
and decision m aking; b) To fo rm  th e  ed uca to rs  th a n  w o rk  in th e  new  
w orld ; c) Share resu lts  w ith  cen te rs  colleagues and nationa ls  and 
fo re in ge rs  p rogram s
Key words | Schools, Families, Interaction, Museum, Science, 
Knowledge
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SummaryResumen
Introducción
El p ro ye cto  de investigación que  se presenta  se enm arca en 
es tud ios  sob re  la pa rtic ipac ión , el c o m p o rta m ie n to  y  la m anera  en 
que  los públicos, fam ilias, escolares, ed ucad o res  in te rac túan  en los 
espacios m useográ ficos . Específicam ente se re fie re  a M useos 
In teractivos de Ciencia y  Tecnología y  en p a rticu la r a lE s p e c io  
m useog rá fico  que  posee el P rogram a M u n d o  N uevo (U.N.L.P)
Los p ro p ó s ito s  de la investigación se cen tra n  en la in fluencia  que  la 
pa rtic ipac ión  en las activ idades en el m useo pueda te n e r en la 
cons trucc ión  c om p artida  de cono c im ie n to s  y  re lac iones v incu lares 
e n tre  a lum nos, docen tes  y  fam ilia
La A m erican  A ssocia tion o f M useum s (AAM) de fin e  los es tud ios  de 
v is itan tes com o  "el p roceso  de ob te n c ió n  de co n o c im ie n to  
s is tem á tico  de y  sob re  los v is itan tes a m useos , actuales y 
po tencia les, con el p ro p ó s ito  de in c re m e n ta r y  u tiliza r d icho 
c o n o c im ie n to  en la p lan ificac ión y  puesta en m archa de aquellas 
activ idades re lac ionadas con el púb lico " (AAM, 1991).
En la m useología tra d ic io na l los es tud ios  de púb lico  se in te resaban 
en variab les m edib les cuan tita tivam en te , re feridas  a da tos  socio 
dem ográ ficos, del c o n te x to  espacial, frecuenc ia  de visitas, etc., sin 
in c lu ir a los v is itan tes /su je tos  y  sus c o m p o rta m ie n to s  in te ractivos  y 
sociales.
Desde o tro  e n fo q u e  los m useos in teractivos  actuales ab an don an  la 
p resen tac ión  de ob je tos  de c o n o c im ie n to  com o  verdades acabadas 
y  sin pos ib ilidad  de cu e s tio na m ie n to , que sin p ro po né rse lo , 
rep rod ucían  s ituac iones de desigua ldad en la posesión de saberes 
(Bord ieu , 1969). Los m useos in teractivos se p ro p o n e n  y  d iseñan 
espacios m useísticos d o n d e  se incluye la in te rp re ta c ió n  del v isitan te, 
los acue rdos y  desacuerdos y  o tras  m iradas en procesos de 
co -cons trucc ión  com p artida .
Las v isitas de los g ru po s  escolares a los m useos co inc ide  con un 
c rec ien te  reco n o c im ie n to  y  va lo rac ión  pedagógica de escenarios 
educativos no escolares y  de los m ú ltip les  aprend iza jes  que  ocurre n  
p o r fue ra  del s istem a educativo  (escuelas, in s titu tos  de fo rm a c ió n  
pro fes iona l, un iversidades).
La in fluencia  de tra ba jos  e investigaciones con base construc tiv is ta  
han resa ltado en los p rocesos de cons trucc ión  de cono c im ie n to s  la 
im po rtan c ia  de las ideas previas, creencias, p re -concepc iones  que 
se ponen  en ju e g o  ta n to  en la escuela com o  en la visita a un m useo 
o en la m anera  de reso lve r una s ituac ión  que  aparece en el e n to rn o  
fa m ilia r .
En esta línea el p roceso  de cons trucc ión  de c o n o c im ie n to  y  de 
ap rend iza je  se e n tie nd e  com o  un c o n tin u u m  in te g ra d o r de 
d ife re n te s  saberes. El m useo, puede  se r un á m b ito  o un e n to rn o
que  dé lugar a qu e  el c o n tin u u m  e n tre  escue la-fam ilia -m useo se 
concre te .
El cons truc tiv ism o  social ta m b ié n  ha hecho sus aportes  al destacar 
la pa rtic ipac ión , in te racc ión  y  c reativ idad en to d o s  los procesos de 
ap rend iza je  e incluye com o  prem isas: la cons trucc ión  de s ign ificados 
de un m o d o  d ia lógico; la co laborac ión  y  la indagación, la re flex ión  y 
postu ra  crítica an te  los da tos  de la rea lidad; la c reativ idad en los 
d ife re n te s  m o do s  de expresión.
Packad y  Ballan tyne (2005) han investigado las d ife renc ias  qu e  se 
p ro du ce n  en los recorrid os , t ie m p o s  de observación, asociaciones 
de ideas cuando  las pe rsonas realizan la visita solos o acom pañados, 
es de c ir en un co n te x to  social de visita.
H aro ld  G oo lish ian  (1995), destaca la im po rtan c ia  de la na rra tiva  en 
los procesos de in teracc ión  y  d ice "la con tinua  c reac ión de 
s ign ificados y  nuevos deven ires en la conversac ión pu ed e  ser 
m e ta fó rica m e n te  com p ara da  a un s istem a a b ie rto  en qu e  la 
com p le jid ad  em erge  en los procesos azarosos del vivir". Tam bién 
M orin  desde la perspectiva de la C om p le jidad  cu e s tio n a n d o  la 
segu ridad  y  lo de fin itivo  del c ono c im ie n to , re fie re  a los concep tos  de 
com p le jid ad  e in ce rtid u m b re . La com p le jid ad  d e lc o n o c im ie n to  
req u ie re  del d iá logo y  la recurs iv idad y  en el acto de co n o ce r se 
m ezclan y  e n trec ruzan  relaciones, sen tim ien tos , ac titudes que 
de pe nde n  de la in te racc ión  con o tro s  y  del c o n te x to  y  qu e  incluyen 
la in ce rtid u m b re  com o  p rem isa del pe nsam ien to  y  la cons trucc ión  
de s ign ificados.
La p re ocup ac ión  p o r e s tu d ia r las características del púb lico -v is itan te  
de los m useos se inscribe, según S chm ilchuck  (1991), en el 
parad igm a m useo lóg ico  que reconoce al m useo más qu e  com o 
exh ib id o r, co m o  una red com p le ja  de com u n icac ió n  en la cual el 
su je to  pasa a ju g a r un papel p re p o n d e ra n te . De hecho, si la 
instituc ión  m useística se de fin e  com o  una en tid ad  al "servic io de la 
co m u n id a d " y  su desa rro llo , lo m ás adecuado  es que to d o  lo que 
ofrezca co m o  p ro d u c to  o servic io  se o rie n te  al público .
D ierk ing (2002) a firm a que, en la ac tua lidad, se está en una etapa de 
tra ns ic ión  en la qu e  la un idad  de análisis en los d iseños de 
investigación de m useos pasa del in d iv iduo  al g ru p o  (familias, 
am igos, g ru po s  escolares, etc.). Esta p re ferenc ia  se nota en to d o s  los 
p ro gra m as  de investigación en m useos seña ladas en este apartado . 
Este cam b io  radica en el hecho de h a be r c o m p re n d id o  que  las 
un idades de ap rend iza je  en un m useo no son ind iv iduos aislados, 
s ino  los g ru po s  pe qu eño s  con los cuales estos hacen su visita 
(B orum , 2002) especia lm en te  en e lc o n te x to  d e la p re n d iz a je  
soc ia lm en te  s ituado .
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Escuelas, alumnos y  docentes Familias y  aprendizaje familiar en
en los museos de Ciencia y  museos de Ciencia y  Tecnología
Tecnología
Los m useos in teractivos suelen se r de fin idos  com o  en tidades o 
con tex tos  educativos extraescolares. S iendo fie les a esta fu nc ión  que 
la sociedad les ad judica de "a p re n d e r ciencias "la m ayoría despliega 
d ife ren tes  activ idades que  acom pañan  o com p le m en tan  las 
recorridas  p o r el espacio m useográ fico  (ta lleres, jo rn a d a s  recreativas, 
espectácu los artísticos, etc.).
Aparecen nuevos deba tes en to rn o  a preguntas  ta les com o: ¿qué 
concepción  de ciencia y  tecnología se com unica?, ¿qué relaciones 
en tre  lo que  se p lantea en la escuela y  lo que sug iere  el museo?, 
¿dónde se pone  el acento: en lo que se ap ren de  o en cóm o  se 
aprende?, ¿qué es lo qu e  ap ren den  los a lum nos cuando  dicen que 
ap renden  ciencias?, ¿cuáles son las estrateg ias qu e  se despliegan en 
el m useo para p ro m o ve r procesos de construcc ión  de s ign ificados 
m edia tizados p o r cono c im ie n to s  previos y  p o r la com unicac ión  con 
otros?
Teorías psicológicas y  de aprend iza je  han a p o rta d o  desarro llos 
investigativos que  son de in nu m e ra b le  im po rtanc ia  al m o m e n to  de 
da r respuesta a estos in te rro gan tes  (Piaget, Ausubel, y  V igotsky) y 
o rien tan  en el d iseño de activ idades y  m ateria les educativos para 
usar en los m useos.
T am bién los d ife ren tes  m ode los  de enseñanza de las 
ciencias, con sus im plicaciones didácticas han c o n trib u id o  a la hora 
de organ iza r las propuestas  educativas de los m useos en relación 
con el aprend iza je  de las ciencias (O sborne, Posner, Novack).
El c ono c im ie n to  im plica, desde estas teorías una relación de 
in teracc ión dialéctica en tre  el ind iv iduo, con sus rep resen tac iones y  
los ob je tos  c ons truyen do  un co n te x to  de sign ificación. Es un proceso 
de acción exte rna y  ta m b ié n  co n ju n ta m e n te  un p roceso in te rn o  de 
in teracc ión en tre  las prop ias ideas, las ideas previas, inco rporac ión  
de la nueva in form ac ión , de sestructu rac ión  y  reestructurac ión .
No to d o  lo in te ractivo  im plica construcc ión  activa, no acum ulativa del 
conocim ien to . C uando el d ispositivo m useog rá fico  se lim ita a ap re ta r 
una tecla no estam os hab lando  de una p ropues ta  que ayude a da r 
fo rm a  a nuevas ideas o c o n s tru ir nuevas explicaciones.
El espacio de M u n d o  Nuevo está conceb ido  com o lugar en el qu e  se 
generan s ituaciones de enseñanza, partic ipación , com unicac ión  y 
e n tre te n im ie n to  creativo. Por lo ta n to  lo que  sucede en él tiene 
s iem pre  una clave de lectura c ien tífico - didáctica. Con la m irada 
puesta en la d idáctica los docen tes  en cu en tran  m etodo logías con 
posib ilidad de tra n s fe r ir  e in teg ra r a su la bo r docente .
En los m useos, los d iversos in teg ran tes  de las fam ilias in te ractúan , 
juegan  y  ap ren den  unos de o tros. A  p a rtir  de un análisis de sus 
acciones, d iá logos y  conversac iones po d e m o s  o b se rva r cóm o  van 
co -co ns truyen do  d ive rsos cono c im ie n to s  a lre d e d o r de los 
con ten idos  presentes  en una exh ib ic ión . En este se n tid o  se tra ta  
ám b itos  priv ileg iados para analizar la cons trucc ión  del co n o c im ie n to  
desde una perspectiva soc io-cu ltu ra l. En los m useos las fam ilias 
cons tituyen  d iversos g ru po s  sociales invo lucrados en una activ idad 
de m o d o  co la bo ra tivo  (p o r díadas, tríadas, etc.). Se tra ta  de una 
activ idad social que se en cu en tra  adem ás m ediada p o r e lem entos , 
signos, personas, s ím bolos, lenguaje y  acciones (Ash, 2003).
Si bien in ic ia lm en te  las fam ilias  utilizan la visita al m useo com o  una 
activ idad recreativa /  cu ltu ra l, se desp liegan o tro  tip o  de 
c o m p o rta m ie n to s  que  se sus ten tan  a través  de las conversac iones 
de unos con o tros, la in te racc ión  con roles d ife re n te s  a los 
habitua les, la cu rios idad  co m p artida , la d ive rsión  fam ilia r.
Las observac iones de las fam ilias  en el co n te x to  m useog rá fico  dan 
cuenta de d ife re n te s  m anifes tac iones que  van desde el 
aco m p a ñ a m ie n to  pasivo, las o rien tac iones  d irig idas, la con firm a c ión  
o evaluación de cono c im ie n to s , la co laborac ión  y  cooperac ión , etc. 
Las d ife re n te s  m o da lidades  de in teracc ión  fam ilia r: conversaciones, 
e lección de recorrid os , ac titudes  coopera tivas, serán variab les a 
analizar d u ra n te  el d e sa rro llo  de la investigación.
El museo interactivo de Ciencia y  
Tecnología y  los contextos
E lm u s e o  -a de c ir de M a rtin ó n  (2006) no es s im p le m e n te  una 
instituc ión  dada y  acabada, s ino  un espacio expu es to  a 
in te rp re ta c io ne s  o co-cons trucc iones  v irtua les  del ob je to ; p rocesos 
sociales de d iso luc ión  y  de res tau rac ión , de fra c tu ra  y  de re-enlace 
de sentido .
Es im p o rta n te  en tonces  pensar no so lo  en el lugar del in d iv id uo  en 
la exposic ión, s ino  en el c o n te x to  que  pe rm ita  d a r lugar a conductas  
y  experienc ias  con se n tid o  qu e  conecten con cada ind iv iduo , g rupo , 
e n tre  los d is tin to s  m ie m b ro s  de los grupos, sean estos fam iliares, 
am igos, escolares, etc. A  p a rtir  de esta idea, A ld e ro q u i Pinus (2000,
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2009) nos invita a re fle x io n a r acerca de los aspectos en los que  se 
m ateria lizan los c o m p o n e n te s  sociales de una exh ib ic ión . Entre ellos 
m enc iona: el tem a, e ld is e ñ o  d e le s p a c io  y  e le s c e n a r io  de la 
activ idad, el gu ión  de visita o de la activ idad concre ta  y  el m o d o  en 
que  se conc iben los m ateria les educativos  y  experiencias. En la 
m ayo r pa rte  de esos c o m p o n e n te s  pu ed en  d e fin irse  áreas para 
conversa r y  escuchar, áreas de re fug io  para pocos o varios visitantes; 
ta m b ié n  m o do s  de re c o rre r y  c ircu lar, si la en trad a  y  la salida la 
realizan ju n to s  o separados, si el d is fru te  de la activ idad es indiv idua l 
y  c om p artido .
Por su parte , Falk y  D ierk ing (1992), in tro d u ce n  la idea de los 
con tex tos  de experiencia  que  in fluyen en una visita y  hay qu e  te n e r 
en cuen ta cuan do  tra b a ja m o s  desde la ed ucac ión  en m useos. 
Desde el c o n te x to  p e rs o n a l  los v is itan tes  llegan a los m useos p o r 
variadas razones y  se p lan tean de te rm in ada s  expecta tivas en 
cuan to  a lo que  van a ver. Estas m otivac iones y  expecta tivas afectan 
d ire c ta m e n te  lo que  hacen y  lo qu e  pu ed en  a p ren de r. Llegan con 
cono c im ie n to s , in tereses y  creencias qu e  d e te rm in a n  lo qu e  m iran, 
d ó n d e  se de tie ne n  y  qué  tip o  de experiencia  realizan d u ra n te  la 
visita. Por o tra  parte, el ap rend iza je  se ve fa c ilitado  cuan do  los 
ind iv iduos pu ed en  e je rc ita r la e lección de lo que  ven y  c o n tro la r su 
ap rend iza je  p o r m e d io  de te x to s , activ idades, etc.
Desde el c o n te x to  s o c ia l la m ayo r p a rte  de los v is itan tes de 
m useos van com o  pa rte  de grupos. P odríam os de c ir que  son 
c om u n idad es  de aprend ices. Expresado de o tro  m odo , los v is itan tes 
pe rc iben  que hay algo para a p re n d e r en e lm u s e o  y  es to  hace 
posib le  un m e d io  de ap rend iza je  en co la bora c ión  con o tros. En esta 
sen tido , la in te racc ión  con los guías, docentes, in fo rm an tes  del 
m useo puede  ta n to  e n riq u e c e r co m o  in h ib ir la experiencia  de 
aprendiza je . Si hab lam os de visitas escolares, este es un m o m e n to  
crucial y  fu n d a m e n ta l. Los docen tes  tie n e n  qu e  asu m ir una 
responsab ilidad  m uy  im p o rta n te  en cuan to  a la p repa rac ión  de la 
visita, qu e  p o r supu es to  puede  te n e r la co laborac ión  del m useo, 
pe ro  si esto no fu e ra  posib le  p o r m ú ltip le s  razones qu e  podríam os  
e n um era r, la responsab ilidad  del do ce n te  no se puede  delegar.
En cuan to  al c o n te x to  e s p a c ia l y  e l d iseño , las investigaciones 
d e m u es tran  qu e  los v is itan tes  a p ren den  más cuando  se s ien ten 
seguros en el espacio y  saben lo que  se espera de ellos; cuando  el 
espacio m useog rá fico  in fo rm a y  an tic ipa los o rgan izadores  
concep tua les  de la m uestra , se en riqu ece  el ap rend iza je . Tam bién 
es c ie rto  que  lo que  ellos cons truyen  puede  o no pu ed e  te n e r que 
ve r con lo que  los m ensajes instituc iona les  in ten tan . El ap rend iza je  
no respeta lím ites instituc iona les , las pe rsonas ap ren den  p o r 
acum ulac ión , c o m p re n d ie n d o  en d ife re n te s  m o m e n to s  y  de 
variadas fuen tes , de d ife re n te s  m aneras. Todos los even tos de 
re fue rzo  y  experiencia  qu e  sucedan luego de la visita son ta n  críticos
e im p o rta n te s  com o  lo que sucede d e n tro  del m useo.
Juanola Terrade llas (2008) sum a a los a n te rio res  el c o n te x to  d e  la  
e x p e r ie n c ia  v ir tu a l  e n te n d ie n d o  que  se tra ta  de un e n to rn o  en el 
que  cada vez pa rtic ipan  m ás visitan tes. Los m useos p o r su parte  
conscien tes  de esta s ituac ión  se esfuerzan p o r rea lizar d iseños en 
los que  estas experiencias se pongan en ju eg o . Así las páginas 
instituc iona les  se conv ie rten  en v e rda de ro s  e n to rn o s  de d is fru te  y 
ap rend iza je  en los que los v is itan tes pu eden  re c o rre r el m useo de 
m o d o  v irtua l, m ira r v ideos y  hasta accede r a pub licac iones y 
m ateria les.
Metodología
El proceso  m e tod o lóg ico  tie n e  un d iseño in te g ra d o r basado en el 
M o de lo  de Experiencia In teractiva , p ro p u e s to  p o r Falk y  D ierk ing 
(1992) y  qu e  se ha c en tra do  en el análisis de variab les que  surgen de 
los p rocesos de in teracc ión  e n tre  tre s  con textos : el persona l; el 
social y  el com unicac iona l y  de diseño.
La lectura in te rp re ta tiva  de los datos, s ituada y  con textua lizada  en el 
espacio del P rogram a M u n d o  N uevo (UNLP) po ne  especial énfasis 
en los aspectos cualita tivos y  de scrip tivos  del c o m p o rta m ie n to  de 
los g ru po s  escolares y  fam ilia res  qu e  visitan el espacio.
Se u tiliza ron  d ife re n te s  in s tru m e n to s  y  técn icas que tr ia n g u la ro n  
en te  sí para d a r lugar a la com p le jid ad  de lo investigado.
Las diversas técn icas e in s tru m e n to s : técn icas de observación, 
en trev is tas  sem ies truc tu ra da s  a niños, niñas, docen tes  y  adu ltos  
que  c o n fo rm e n  g ru po s  fam ilia res, análisis de los procesos 
in teracc ionales, especia lm en te  las conversac iones e n tre  a lum nos; 
docen tes  y  a lum nos, docen tes  e n tre  sí, y  el g ru p o  fam ilia r, análisis
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del lib ro  de v is itan tes d e s tina do  a g ru p o s  escolares y  fam iliares, 
reco rrid os  de jóvenes  v is itan tes  con cám aras Gp p ro  que p e rm iten  
re levar sus experiencias y  conversac iones.
A lgunos de los in te rro gan tes  que  o rien tan  el p roceso 
investigativo, la se lección de variables, y  el análisis con 
e n tre c ru z a m ie n to  de da tos  se re fie ren  a:
¿Cómo organ izan la visita al m useo de ciencia los g ru p o s  escolares 
y  las fam ilias? ¿Cómo se re lac ionan a lre d e d o r del c o n o c im ie n to  los 
d ife re n te s  m ie m b ro s  de esos g ru p o s  y  las fam ilias  cuando 
in te rac túan  con: la p ro pu es ta  educa tivo -m useográ fica , e n tre  sí y  con 
los m ateria les educa tivo -com un icac iona les?  ¿Sobre qué  te m as  de la 
exposic ión  y  las p ro pu es tas  educativas o frecidas  p o r e lm u s e o  
conversan?, ¿Qué tip o s  de re lac iones y  ap rend iza jes tie n e n  lugar en 
esas m ú ltip les  in teracc iones? ¿Cuáles son los diseños
m useográ ficos , de m ateria les y  p ro pu es tas  educativas que  p e rm iten  
m e jo r los aprend iza jes  grupa les  y  la co -co ns trucc ión  del 
cono c im ie n to ?  ¿Qué características tienen?  ¿Cóm o inciden las 
p ro pu es tas  que el m useo  p ro p o n e  en las prácticas áulicas de los 
docentes?
A modo de primeros resultados
Los da tos  p rim e ro s  y  p rov iso rios  dan cuenta que pueden  
en co n tra rse  re lac iones y  en tre c ru za m ie n to s  e n tre  la m anera  en 
que  las pe rsonas reco rre n  y  se ap rop ian  del espacio m useog rá fico  
con los in tereses, cono c im ie n to s  previos, g ra do  de so rp resa  y  con la 
in te racc ión  en te  lo qu e  se com unica , la activ idad del v is itan te , la 
com un icac ión  con los o tro s  y  los cono c im ie n to s  previos.
Los po rcen ta jes  de satisfacción con la visita es a lto  y  m an ifiestan  su 
in tenc ión  de repe tirla  y  re c o m e n d a r a am igos.
Los m ó du los  /  exh ib id o re s  se han pensado  para to d a s  las edades, 
e llo facilita estilos de cooperac ión  fa m ilia r qu e  no s iem pre  
respo nd en  a la as im etría  a d u lto /n iñ o . C uando se presen tan  
d ificu ltades /c o n flic to  p o r aspectos técn icos, de in te racc ión  o 
concep tua les , la cooperac ión , la m ed iac ión  se da en d ife ren tes  
sentidos, de los padres  con los hijos y  ta m b ié n  de los hijos para con 
sus padres. C om enta rios  en el lib ro  de visitas dan cuenta de ello:
"La verdad me encantó, está muy bueno e interesante, además de 
acuerdo a todas la edades. Desde m i papá y  yo y  m i hermano de 6 
años se divertieron".
D ura n te  los fines  de sem ana las m o tivac iones iniciales más 
fre cue n tes  están conectadas con el e n tre te n im ie n to  y  el uso del 
t ie m p o  libre. La decis ión de v is ita r el m useo fo rm a  pa rte  de una 
experiencia  social, de una salida para to d a  la fam ilia. Sólo, aque llos 
que  han rea lizado visitas previas, y  regresan p o r segunda o te rce ra
vez, lo conectan con la experiencia  de aprendiza je , cono c im ie n to . 
Los qu e  v ienen p o r p rim e ra  vez, d u ra n te  la recorrida  p o r el espacio 
declaran con so rp resa  qu e  han p o d id o  u n ir  d ive rsión , con en tende r, 
c o m p re n d e r ciencia y  vo lve r a pensar a lgunos conocim ien tos.
"acercar ideas diferente a lo de la escuela" "Se aprende, la sensación 
que se aprende"
"Muy buena idea, una fo rm a amena y  divertida de acercar 
conceptos e ideas a los chicos (y no sólo a ellos); soy mamá de un 
niño de 10 años y  es fascinante verlos actuar con estos objetos y  
experimentos Sigan así ¡!
A prend iza je , cono c im ie n to , afectiv idad, com u n icac ió n  son variables 
p resentes  en to d a s  las visitas, pe ro  con d ife renc ias e n tre  g rupos  
escolares y  la fam ilia: en los reco rrid os  qu e  realizan los docen tes  con 
sus a lum nos  preva lecen la com un icac ión  y  los diá logos suelen ser 
más racionales, reflexivos, ape land o  a lo concep tua l. En los ta lle res 
o frec idos  a g ru po s  escolares, la com u n icac ió n  es más libre- sin 
te m o r  a la equivocación-, con m ayo r carga de afec to  y  con 
m anifes tac iones de am istad , com p añ e rism o .
En los g ru po s  fam ilia res, el espacio de d iá logo se cons truye  
na tu ra lm en te . Por lo genera l, es el afecto, el c o m p a rtir  el m o m e n to , 
la pos ib ilidad  de reírse de lo que  cada uno dice o hace lo que 
caracteriza la visita. El saber, el co n o c im ie n to  circula, sin qu e  sean 
só lo  los padres qu ienes o r ie n ta r las observación , la lectura o la 
activ idad. En m uchos  casos, los hijos e n tre  10 y  doce años, advierten  
a los padres sob re  lo qu e  puede  resu lta rles  in te re sa n te  y  dan sus 
p rop ias  explicaciones e in te rp re tac iones.
Resaltan co m o  aspectos m ás sign ificativos-, el p o d e r inco rpora rse , 
fo rm a n d o  pa rte  del m ó d u lo /e x h ib id o r. Sin qu ere r, adh ie ren  con sus 
com e n ta rios  a la idea centra l de que  la in te ra c tiv idad  im plica la 
in co rpo ra c ión  d e lv is i ta n te  qu ién  con su pa rtic ipac ión  da 
c o n tin u id a d  al m ó d u lo  y  hace posib le  su p ro pó s ito :
"lo que más me gustó es "Tu Voz Viaja" porque escucho m i voz"
Me gustó la burbuja porque me encierra.
"Ponerme los delantales, los sombreros y  ver m i imagen diferente en 
el espejo"
Un a p o rte  in te resante , en esta p rim e ra  etapa de la investigación, 
p e rm ite  de c ir qu e  el público , ta n to  esco la r com o  fam ilia r, en cuen tra  
en M u n d o  N uevo un lugar de libe rtad  para p ro d u c ir  sus p rop ios  
s ign ificados, fo rm u la r  lib re m e n te  sus p regun tas  , es tab lece r 
conexiones con lo qu e  saben o con lo que desean a p ren de r, buscar 
a lternativas para c o m p re n d e r y  en ten de r. Podría fo rm u la rs e  com o 
un lugar d o n d e  los v is itan tes son libres para c o n s tru ir  sus 
s ign ificados.
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Conclusiones
A  m ed ida  que  se avanza es este p roceso  de investigación, y  dada la 
com p le jid ad  del ob je to  de es tu d io  y  de cada una de las variab les que 
fu n c io n a n  en a rticu lación , se p resen tan  nuevas re laciones e 
in te rrogan tes . Se abren nuevas cuestiones para investiga r y  a la vez 
se en cu en tran  respuestas a deba tes  que  hacen al fu n c io n a m ie n to  
en g e n e ra lfu n c io n a m ie n to  de las exposic iones, p ro gra m as  y 
activ idades p rop ias  de los m useos. Es p o r e llo que  p o de m o s de c ir 
que  el es tu d io  del c o m p o rta m ie n to  de v is itan tes  a m useos -en este 
caso escolares y  fam ilias- deriva y  sirve de a p o rte  y  rea lim en tac ión  a 
o tras  áreas de investigación en m useos com o: la eva luación de 
exposic iones; la selección de con ten idos ; los p rocesos de diseño; la 
m anera  de co m u n ica r ; etc.
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